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El objetivo de la investigación fue Analizar el efecto de la aplicación del 
Material Educativo Innovador en el Aprendizaje de Número y Cantidad en niños de 
4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 547 Jesús Poderoso, San Juan De 
Miraflores, 2014. 
Consistió en una investigación aplicada, desarrollada como un diseño 
experimental de nivel cuasiexperimental, en una muestra igual a la población 
conformada por 60 niños de 4 años del nivel inicial divididos en dos grupos 
conformado por 30 niños del grupo de control y 30 niños el  grupo experimental. 
Luego de aplicar el pretest a los dos grupos se realizaron las sesiones programa 
innovador  en el grupo experimental que estuvo a cargo de la investigadora y el 
grupo control trabajo con la programación normal con la docente  a cargo. 
Después de las  sesiones se realizó el postest con una lista de cotejo de 17 items 
que es el instrumento para medir la noción de número y cantidad de los niños de 4 
años antes y después de las sesiones, el instrumento cumple con la validez de 
tres expertos y   coeficiente de confiabilidad KR20 igual a 0,9 que indica una alta 
confiabilidad 
Para el tratamiento estadístico se usó el  software SPSS . versión 20 en 
español. Asimismo se organizaron en tablas y figuras la descripción de resultados 
y para la contrastación  de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U de 
MANN-Whitney según los resultados de prueba de normalidad. Los resultados 
demuestran que la aplicación del material educativo innovador mejora 
significativamente el aprendizaje de número y cantidad en niños de 4años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 547 Jesús Poderoso, San Juan De Miraflores, 
2014, según el nivel de significancia  Z = -5,997 menor que -1,96 (punto crítico) 
con lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la H1. 
 






The aim of the research was analyze the effect of the implementation of the 
Educational Material Innovative Learning of Number and Quantity in children 4 
years of the Initial School No. 547 Jesus Mighty, San Juan De Miraflores, 2014. 
It consisted of an applied research, developed as an experimental design 
of quasi level in a sample equal to the population comprised 60 children 4 years of 
baseline divided into two groups consisted of 30 children in the control group and 
30 children the experimental group . After applying the pretest to both groups 
innovative program sessions were conducted in the experimental group was 
responsible for the research and the control group with normal work schedule with 
the teacher in charge. After the sessions the posttest was performed with a 
checklist of 17 items which is the instrument for measuring the notion of number 
and quantity of children 4 years before and after the sessions, the instrument 
meets the validity of three experts and KR20 reliability coefficient equal to 0.9 
indicating high reliability 
For the statistical analysis software SPSS was used. version 20 in 
Spanish. Also organized in tables and figures describing results and hypothesis 
testing for nonparametric Mann-Whitney U test was used as the test results 
normal. The results demonstrate that the application of innovative educational 
material significantly improves the learning of number and quantity in children 
4years of Early School No. 547 Jesus Mighty, San Juan De Miraflores, 2014, 
according to the significance level less than Z = -5.997 -1.96 (critical point) so that 
the null hypothesis is rejected and H1 is accepted. 
 






O objetivo da pesquisa foi analisar o efeito da aplicação da aprendizagem 
inovadores Material Educativo do número ea quantidade de crianças de até 4 anos 
do Initial Escola nº 547 Jesus poderoso, San Juan De Miraflores, de 2014. 
Ela consistia de uma pesquisa aplicada, desenvolvida como um projeto 
experimental de nível quasi em uma amostra igual à da população composta de 
60 crianças de até 4 anos de linha de base divididos em dois grupos constituído 
por 30 crianças do grupo controle e 30 crianças do grupo experimental . Após a 
aplicação do pré-teste para ambos os grupos sessões inovadoras do programa 
foram realizadas no grupo experimental foi responsável pela pesquisa e do grupo 
de controlo com horário de trabalho normal com o professor responsável. Após as 
sessões do pós-teste foi realizado com uma lista de 17 itens, que é o instrumento 
para medir a noção de número e quantidade de crianças de até 4 anos, antes e 
após as sessões, o instrumento atende a validade de três peritos e KR20 
coeficiente de confiança igual a 0,9 indica alta confiabilidade 
Para a análise de software estatístico SPSS foi utilizado. versão 20 em 
espanhol. Também organizados em tabelas e figuras que descrevem os 
resultados e testes de hipóteses para teste não paramétrico de Mann-Whitney U 
foi usado como os resultados do teste normal. Os resultados demonstram que a 
aplicação de material didático inovador melhora significativamente a 
aprendizagem de número e quantidade em crianças quatro anos do abandono 
escolar precoce nº 547 Jesus poderoso, San Juan De Miraflores, de 2014, de 
acordo com o nível de significância inferior a Z = -5,997 -1,96 (ponto crítico) para 
que a hipótese nula é rejeitada e H1 é aceito. 
Palavras-chave: material educativo inovador, aprendizagem de número e 
quantidade 
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